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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan penyusutan aset tetap menurut Standar Akuntansi
Pemerintah terhadap Laporan Keuangan. Sampel yang digunakan berupa Gedung dan Bangunan di 6 Kota
di Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis Deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penyusutan yang digunakan pemerintah telah ditetapkan yaitu
menggunakan metode garis lurus. Metode ini  merupakan metode yang dianggap paling sederhana.
Disamping harus ada data mengenai nilai yang disusutkan, untuk menghitung penyusutan harus menentukan
masa manfaat dari setiap aset tetap. Perhitungan penyusutan di DPPAD untuk Aset Tetap telah sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Namun, dalam hal Penilaian Awal Aset Tetap sudah dilaksanakan
tetapi belum dibukukan. Oleh karena itu, laporan keuangan DPPAD untuk  tahun 2015 harus menyesuaikan
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.	
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ABSTRACT
This research aims to of fixed asset depreciation based on GAS on the Financial Statement. The sample
used in the form of Buildings in 6 cities on Central Java Province. The data analyzed by descriptive method.
The result shows that the depreciation method, used by the goverment has been determined by using
straight-line method. This kind of method is simplest in its application. Besides to calculate the depreciation,
there is data on value that can be depreciated, also be determined the useful life of each fixed asset. The
calculation of depreciation at DPPAD for the fixed assets in appropriate with the GAS. However, the case of
preliminary assessment of fixed assets has been conducted but not been recorded yet, Therefore, the
financial reports of DPPAD for the year 2015 must straighten with the goverment accounting standards. 
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